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INSTRUMEN 
 PENGASUHAN IBU BEKERJA 
A. Kata Pengantar 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya 
Qaulan Raniyah mahasiswa Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Yogyakarta meminta bantuan dan katersediaan ibu untuk mengisi 
instrumen dibawah ini. Instrumen ini terdiri dari 28 butir pernyataan tentang pola asuh ibu 
bekerja dan menitipkan anaknya di daycare. Tidak ada kriteria benar dan salah dalam pengisian 
instrumen ini. Penulis berharap instrumen ini dapat diisi dengan jujur berdasarkan fakta yang 
ada dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan guna kepentingan penelitian. Data dalam 
instrument ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dalam 
penyelesaian tugas akhir tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. 
Terimakasih atas bantuan, kerjasama dan waktu yang telah diberikan untuk mengisi instrument 
ini. Semoga kesuksesan dan keberkahan selalu menyertai kita, aamiin. Wassalamu’alaikum 
warahmatullahi wabarakatuh. 
      Yogyakarta,   April 2019 
 
      Peneliti 
      Qaulan Raniyah 
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B. Data Responden 
Silahkan isi terlebih dahulu identitas berikut ini dengan lengkap sebelum melanjutkan 
pengisisan instrumen 
 Nama Ibu  : …………………………………………. 
 Usia Ibu  : …………………………………………. 
 Nama Anak   : …………………………………………. 
 Anak ke   : …….dari……..bersaudara 
 Jenis Kelamin  :     Perempuan  Laki – Laki 
 Alamat  : ……………………………………… 
 Apakah ibu bekerja? Jika “iya” isilah data berikut 
 Jenis Pekerjaan Ibu  :     PNS   Karyawan  
          Pedagang   Wiraswasta (………) 
          Petani   Lainnya (………….) 
 
 Bidang Pekerjaan Ibu :     Bidang Pendidikan Bidang Pemerintahan 
          Bidang Perdagangan Bidang Industri 
          Bidang Pertanian  Bidang Kesehatan 
      Lainnya (…………..) 
 
 Sudah berapa lama ibu bekerja : ……… 
 Jam bekerja ibu    : ……… s/d ………. 
 Pendidikan Terakhir Ibu  : ……… 
 Sebutkan alasan ibu mengapa memilih daycare ini sebagai tempat pengasuhan 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
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C. Instrumen Pengasuhan Ibu Bekerja 
a. Petunjuk Pengisian 
1. Baca dan pahamilah setiap pernyataan sebelum memberikan respon jawaban 
2. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan 
memberikan tanda checklist (√) pada salah satu dari empat alternatif pilihan 
jawaban dengan kriteria 
4 (selalu)  :apabila ibu setiap hari menerapkan perilaku tertera pada pernyataan 
3 (sering) :apabila ibu hampir setiap hari menerapkan perilaku yang tertera pada 
pernyataan 
2 (kadang – kadang ) :apabila ibu sewaktu – waktu menerapkan perilaku dan sewaktu 
– waktu juga tidak menerapkan perilaku yang tertera pada pernyataan 
1 ( tidak pernah) :apabila ibu sama sekali tidak pernah menerapkan perilaku yang tertera 
pada pernyataan 
 
a. Contoh Pengisian Kuisioner 
 
 No Butir Item 
Kriteria Penilaian 
Selalu Sering 
Kadang
kadang 
Tidak 
pernah 
4 3 2 1 
1. 
Saya lebih banyak menghabiskan waktu 
bersama anak - anak daripada di tempat 
kerja 
 
√  
 
2. 
Saya menghabiskan waktu dimalam hari 
dengan anak saya 
 
 √ 
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b. Isilah Instrumen Pengasuhan Ibu Bekerja dibawah ini 
No Butir Item 
Kriteria Penilaian 
Selalu Sering Kadang kadang 
Tidak 
pernah 
4 3 2 1 
1. Saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak - anak daripada di tempat kerja     
4. Diwaktu libur, saya mengajak anak saya bermain bersama     
5. Saya mempercayai anak saya untuk memilih perlengkapannya sendiri     
6. Saya membiasakan anak saya untuk membantu saya dalam pekerjaan rumah     
8. Saya menanyakan perkembangan anak saya disekolah dengan gurunya     
9. Saya banyak bercerita pada anak saya sebelum tidur     
10. Saya mendengarkan cerita anak saya tentang teman- temannya     
11. Saya berdiskusi tentang apa yang ingin dilakukan anak saya     
12. Saya meminta maaf jika berbuat kesalahan     
13. Saya mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan pada anak saya     
14. Saya mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan     
15. Saya memuji anak saya ketika ia melakukan kebaikan     
16. Saya memberi hadiah pada anak saya jika berprestasi     
17. Saya memberikan pelukan/ ciuman jika anak saya menangis     
18. Saya memberikan pelukan / ciuman ketika anak saya berbuat kebaikan     
19. Saya membuat kesepakatan dengan anak saya tentang hal yang boleh dan tidak boleh     
20. Saya membiasakan anak saya untuk  memilih baju yang ingin ia pakai     
21. Saya membiasakan anak saya memakai peralatannya sendirI     
22. Saya membiasakan anak saya untuk ke toilet sendiri     
23. Saya membiasakan anak saya mandi sendiri     
25. Saya berteriak pada anak saya ketika ia menangis     
26. Saya menasehati anak saya tentnag perbuatan baik dan buruk dengan suara yang lembut     
28. Saya menghukum anak saya sesuai dengan sanksi yang telah disepakati     
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INSTRUMEN 
KUALITAS DAYCARE 
A. Kata Pengantar 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya 
Qaulan Raniyah mahasiswa Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Yogyakarta meminta bantuan dan katersediaan ibu untuk mengisi 
instrumen dibawah ini. Instrumen ini terdiri dari 21 butir pernyataan tentang peran daycare 
yang dapat menstimulasi kemandirian anak. Tidak ada kriteria benar dan salah dalam pengisian 
instrumen ini. Penulis berharap instrumen ini dapat diisi dengan jujur berdasarkan fakta yang 
ada dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan guna kepentingan penelitian. Data dalam 
instrument ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dalam 
penyelesaian tugas akhir thesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. 
Terimakasih atas bantuan, kerjasama dan waktu yang telah diberikan untuk mengisi instrument 
ini. Semoga kesuksesan dan keberkahan selalu menyertai kita, aamiin. Wassalamu’alaikum 
warahmatullahi wabarakatuh. 
      Yogyakarta,   April 2019 
 
      Peneliti 
      Qaulan Raniyah 
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B. Instrumen Kualitas Daycare 
a. Petunjuk Pengisian 
1. Baca dan pahamilah setiap pernyataan sebelum memberikan respon jawaban 
2. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan 
memberikan tanda checklist (√) pada salah satu dari empat alternatif pilihan 
jawaban dengan kriteria 
4 (sangat sesuai)  :apabila daycare memiliki keadaan yang sangat sesuai dengan 
pernyataan 
3 (sesuai) :apabila daycare memiliki keadaan yang sesuai dengan pernyataan 
2 (kurang sesuai ) :apabila daycare memiliki keadaan yang kurang sesuai dengan 
pernyataan  
1 ( tidak sesuai) :apabila daycare memiliki keadaan yang tidak sesuai dengan pernyataan 
a. Contoh Pengisian Kuisioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Butir Item 
Kriteria Penilaian 
Sangat 
Sesuai Sesuai 
Kurang 
Sesuai 
Tidak 
Sesuai 
4 3 2 1 
1. 
Guru berdiskusi tentang perkembangan 
anak pada orangtua setiap satu kali 
seminggu 
 
√  
 
2. Guru mengarahkan kegiatan yang akan 
dilakukan anak (bukan membantu) 
  √  
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 Butir Item 
Kriteria Penilaian 
Sangat 
Sesuai Sesuai 
Kurang 
Sesuai 
Tidak 
Sesuai 
4 3 2 1 
1. Guru berdiskusi tentang perkembangan anak pada orangtua setiap satu kali seminggu     
2. Guru mengarahkan kegiatan yang akan dilakukan anak (bukan membantu)     
3. Kegiatan sesuai jadwal yang runtun namun tidak mengikat     
4. Kegiatan sesuai dengan usia dan perkembangan     
5. Waktu tidur siang lebih dari satu jam     
6. Pembiasaan toilet training minimal tiga kali dalam sehari     
7. Pembiasaan makan sendiri tanpa bantuan     
8. Luas lahan minimal 300 m²     
9. Ruang kegiatan anak dengan rasio 3 m² per anak     
10. Ruang dapur yang bersih dan aman     
11. Memiliki tempat cuci tangan dengan air bersih     
12. Memiliki kamar mandi / toilet yang bersih, aman dan sehat bagi anak dan mudah dilakukan pengawasan     
13. Memiliki permainan di dalam ruangan     
14. Memiliki permainan di luar ruangan     
15. Memiliki ruang untuk tidur     
16. Memiliki ruang untuk makan     
17. Memiliki tempat sampah yang tertutup     
18. Rasio guru dengan dan peserta didik 1 : 8     
19. Guru merupakan lulusan D IV atau S1bidang pendidikan anak usia dini / psiokologi     
20. Guru memiliki sertifikat profesi guru PAUD     
21. Guru yang tidak S1 dari bidang pendidikan anak usia dini pernah mengikuti pelatihan setara     
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Data Hasil Uji Instrumen Pengasuhan Ibu Bekerja 
                               
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total 
1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 76 
2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 1 2 1 3 1 3 83 
3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 79 
4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 1 3 79 
5 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 1 1 3 1 2 75 
6 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 88 
7 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 76 
8 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 4 4 3 4 2 84 
9 3 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 2 3 1 3 3 3 3 2 87 
10 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 97 
11 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 97 
12 3 4 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 3 4 4 4 4 94 
13 3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4 2 4 2 84 
14 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 99 
15 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 1 3 3 3 4 2 90 
16 2 2 4 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 79 
17 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 95 
18 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 96 
19 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 3 97 
20 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 96 
21 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 95 
22 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 1 93 
23 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 90 
24 2 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 1 77 
25 2 2 4 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 4 4 2 3 2 4 2 4 3 74 
26 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 1 98 
27 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 2 4 3 4 1 89 
28 2 4 4 4 1 1 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2 1 3 3 2 4 2 78 
29 4 4 4 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 3 4 4 4 2 97 
30 3 4 4 2 2 2 4 4 2 3 2 4 2 3 3 1 4 3 4 2 2 1 1 3 4 2 4 1 76 
31 2 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 82 
32 2 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 88 
33 3 4 4 4 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 4 1 71 
34 3 4 4 4 2 2 4 4 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 3 1 86 
35 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 1 2 4 2 1 2 3 2 3 1 77 
36 4 4 4 4 1 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 2 3 2 2 2 1 4 4 4 1 4 86 
37 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 2 3 3 3 4 3 93 
38 3 4 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 91 
39 3 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 97 
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40 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 97 
41 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 4 3 3 2 3 4 3 4 2 84 
42 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 88 
43 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 67 
44 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 2 100 
45 3 4 4 2 1 4 3 2 2 4 1 4 4 4 4 1 3 4 1 2 1 4 2 3 4 2 4 1 78 
46 3 4 4 2 1 4 3 2 2 4 1 4 4 4 4 1 3 4 1 2 1 4 2 3 4 2 4 1 78 
47 2 3 1 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 2 1 3 3 3 4 1 81 
48 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 1 86 
49 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 1 95 
50 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 4 3 89 
51 2 4 4 3 2 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 4 2 80 
52 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 102 
53 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 1 83 
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Data Hasil Uji Instrumen Kualitas Daycare 
                               
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total 
1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 2 65 
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 2 65 
3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 2 2 71 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 2 2 70 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 75 
6 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 2 64 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
9 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 70 
10 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 66 
11 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 60 
12 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 61 
13 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 2 2 2 62 
14 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 68 
15 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 66 
16 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 68 
17 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 2 67 
18 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 66 
19 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 72 
20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 79 
21 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 77 
22 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 74 
23 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 70 
24 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 74 
25 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 74 
26 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 1 2 65 
27 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 1 1 2 52 
28 3 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 52 
29 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 73 
30 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 3 67 
31 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 1 2 63 
32 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 1 1 2 56 
33 3 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 1 1 1 57 
34 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 75 
35 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 1 1 1 61 
36 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 1 2 67 
37 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 4 4 4 3 3 2 2 1 2 59 
38 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 1 2 68 
39 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 1 2 66 
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40 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 1 2 64 
41 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 65 
42 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 76 
43 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 51 
44 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 51 
45 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 63 
46 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 63 
47 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 2 3 60 
48 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 59 
49 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 2 3 62 
50 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 58 
51 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 58 
52 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 1 2 67 
53 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 2 1 2 63 
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Data Hasil Uji Instrumen Kemandirian Anak 
 
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 
2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 38 
3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 38 
4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 64 
5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 58 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 55 
7 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 60 
8 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 53 
9 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 67 
10 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 36 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 68 
12 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 54 
13 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 46 
14 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 61 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 67 
16 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 2 40 
17 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 45 
18 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 54 
19 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 47 
20 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 40 
21 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 44 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 49 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 49 
24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 56 
25 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 51 
26 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 64 
27 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 67 
28 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 62 
29 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 63 
30 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 53 
31 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 45 
32 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 65 
33 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 57 
34 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 57 
35 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 62 
36 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 59 
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37 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 58 
38 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 59 
39 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 48 
40 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 56 
41 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 54 
42 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 38 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 
45 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 1 1 1 2 3 52 
46 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 58 
47 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 3 62 
48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 46 
49 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 49 
50 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 64 
51 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 59 
52 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 61 
53 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 52 
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Uji Validitas Pengasuhan Ibu Bekerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3a 
item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28
totalite
m
Pearson 
Correlation 1 .472
** .128 .026 -.113 .077 .156 .091 .066 .287* -.017 .426** .320* .343* .353** -.105 .298* .243 .124 -.083 -.180 .198 .053 .007 .200 .264 .058 -.068 .343*
Sig. (2-tailed)
.000 .361 .854 .422 .586 .263 .519 .640 .037 .903 .001 .019 .012 .010 .456 .030 .080 .376 .554 .198 .156 .704 .962 .152 .056 .682 .626 .012
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .472
** 1 .102 -.118 -.190 .003 .202 .101 .143 .257 -.001 .468** .364** .357** .297* -.018 .086 -.012 .333* -.138 -.283* .102 -.046 -.088 -.126 -.038 -.065 -.054 .216
Sig. (2-tailed)
.000 .466 .399 .173 .984 .147 .471 .308 .063 .996 .000 .007 .009 .031 .896 .541 .930 .015 .326 .040 .467 .742 .533 .368 .786 .642 .699 .120
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .128 .102 1 -.052 -.025 .136 -.023 -.081 -.061 .031 -.081 .075 -.075 -.136 -.170 .104 -.121 -.178 -.004 .035 .072 .153 .183 .082 .287
* -.164 .289* -.003 .146
Sig. (2-tailed)
.361 .466 .709 .861 .333 .869 .566 .662 .827 .564 .591 .595 .332 .225 .458 .387 .203 .976 .804 .607 .275 .190 .559 .037 .239 .036 .985 .296
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .026 -.118 -.052 1 .314
* -.046 .095 .211 .335* .066 .377** -.107 -.005 -.043 .039 .303* .412** .134 .174 .381** .291* -.100 .151 -.217 -.010 .340* -.001 .183 .359**
Sig. (2-tailed)
.854 .399 .709 .022 .745 .498 .130 .014 .639 .005 .447 .972 .761 .783 .027 .002 .337 .212 .005 .035 .476 .280 .119 .945 .013 .993 .190 .008
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation -.113 -.190 -.025 .314
* 1 .290* -.008 .320* .228 .032 .619** .072 .114 -.018 -.128 .480** .184 .323* .078 .739** .535** .245 .180 .019 .180 .334* .099 .236 .581**
Sig. (2-tailed)
.422 .173 .861 .022 .035 .957 .019 .101 .818 .000 .608 .418 .899 .361 .000 .188 .018 .577 .000 .000 .077 .197 .893 .197 .014 .482 .088 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .077 .003 .136 -.046 .290
* 1 -.064 .160 .159 .371** .052 .328* .318* .209 .164 .112 .177 .231 -.079 .216 .112 .314* .153 .195 .318* .221 .116 .175 .459**
Sig. (2-tailed)
.586 .984 .333 .745 .035 .650 .252 .256 .006 .711 .016 .020 .133 .240 .426 .205 .096 .572 .120 .425 .022 .275 .162 .020 .111 .409 .209 .001
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .156 .202 -.023 .095 -.008 -.064 1 .268 .075 -.022 -.011 .060 -.026 -.035 .057 .036 .248 .363
** .385** .159 -.077 -.057 .173 -.241 .131 -.008 .264 .115 .273*
Sig. (2-tailed)
.263 .147 .869 .498 .957 .650 .053 .592 .873 .940 .669 .855 .804 .685 .799 .073 .008 .004 .256 .584 .684 .215 .082 .350 .957 .056 .411 .048
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .091 .101 -.081 .211 .320
* .160 .268 1 .190 .175 .338* .289* .147 .276* .303* .388** .266 .196 .215 .387** .277* .005 .085 -.072 .056 .178 -.022 .001 .480**
Sig. (2-tailed)
.519 .471 .566 .130 .019 .252 .053 .174 .210 .013 .036 .293 .045 .028 .004 .054 .159 .123 .004 .044 .973 .546 .611 .691 .203 .874 .997 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .066 .143 -.061 .335
* .228 .159 .075 .190 1 .194 .148 .159 .155 .125 .099 .250 .162 .061 .102 .099 .042 .059 .151 .076 .102 .243 -.078 .156 .370**
Sig. (2-tailed)
.640 .308 .662 .014 .101 .256 .592 .174 .165 .291 .256 .269 .373 .482 .071 .247 .664 .467 .482 .763 .675 .282 .587 .469 .079 .579 .264 .006
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .287
* .257 .031 .066 .032 .371** -.022 .175 .194 1 .122 .425** .404** .403** .376** .049 .340* .254 .039 .218 -.058 .436** .255 -.043 .021 .172 -.055 .050 .457**
Sig. (2-tailed)
.037 .063 .827 .639 .818 .006 .873 .210 .165 .383 .002 .003 .003 .005 .727 .013 .066 .784 .117 .681 .001 .065 .761 .882 .219 .696 .722 .001
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation -.017 -.001 -.081 .377
** .619** .052 -.011 .338* .148 .122 1 .170 .248 .193 .194 .647** .168 .260 .362** .499** .344* .138 .196 -.002 -.090 .431** .062 .136 .581**
Sig. (2-tailed)
.903 .996 .564 .005 .000 .711 .940 .013 .291 .383 .224 .074 .166 .164 .000 .228 .060 .008 .000 .012 .323 .160 .989 .520 .001 .661 .331 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .426
** .468** .075 -.107 .072 .328* .060 .289* .159 .425** .170 1 .717** .649** .393** -.006 .330* .291* .196 .065 -.005 .218 -.010 .011 -.035 .175 -.052 -.096 .466**
Sig. (2-tailed)
.001 .000 .591 .447 .608 .016 .669 .036 .256 .002 .224 .000 .000 .004 .965 .016 .034 .159 .646 .973 .117 .944 .940 .804 .211 .714 .492 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .320
* .364** -.075 -.005 .114 .318* -.026 .147 .155 .404** .248 .717** 1 .752** .547** .155 .210 .302* .173 .076 .041 .438** .115 .091 -.112 .267 -.141 .073 .506**
Sig. (2-tailed)
.019 .007 .595 .972 .418 .020 .855 .293 .269 .003 .074 .000 .000 .000 .268 .130 .028 .216 .588 .772 .001 .411 .517 .423 .053 .313 .602 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .343
* .357** -.136 -.043 -.018 .209 -.035 .276* .125 .403** .193 .649** .752** 1 .759** .162 .254 .267 .176 -.079 -.035 .271* .026 -.028 -.195 .225 -.211 -.025 .398**
Sig. (2-tailed)
.012 .009 .332 .761 .899 .133 .804 .045 .373 .003 .166 .000 .000 .000 .248 .067 .053 .206 .574 .802 .050 .853 .842 .163 .106 .130 .862 .003
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
item11
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Pearson 
Correlation .426
** .468** .075 -.107 .072 .328* .060 .289* .159 .425** .170 1 .717** .649** .393** -.006 .330* .291* .196 .065 -.005 .218 -.010 .011 -.035 .175 -.052 -.096 .466**
Sig. (2-tailed)
.001 .000 .591 .447 .608 .016 .669 .036 .256 .002 .224 .000 .000 .004 .965 .016 .034 .159 .646 .973 .117 .944 .940 .804 .211 .714 .492 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .320
* .364** -.075 -.005 .114 .318* -.026 .147 .155 .404** .248 .717** 1 .752** .547** .155 .210 .302* .173 .076 .041 .438** .115 .091 -.112 .267 -.141 .073 .506**
Sig. (2-tailed)
.019 .007 .595 .972 .418 .020 .855 .293 .269 .003 .074 .000 .000 .000 .268 .130 .028 .216 .588 .772 .001 .411 .517 .423 .053 .313 .602 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .343
* .357** -.136 -.043 -.018 .209 -.035 .276* .125 .403** .193 .649** .752** 1 .759** .162 .254 .267 .176 -.079 -.035 .271* .026 -.028 -.195 .225 -.211 -.025 .398**
Sig. (2-tailed)
.012 .009 .332 .761 .899 .133 .804 .045 .373 .003 .166 .000 .000 .000 .248 .067 .053 .206 .574 .802 .050 .853 .842 .163 .106 .130 .862 .003
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .353
** .297* -.170 .039 -.128 .164 .057 .303* .099 .376** .194 .393** .547** .759** 1 .262 .246 .306* .311* -.125 -.039 .297* .131 -.049 -.205 .331* -.205 .031 .398**
Sig. (2-tailed)
.010 .031 .225 .783 .361 .240 .685 .028 .482 .005 .164 .004 .000 .000 .058 .076 .026 .023 .373 .781 .031 .349 .725 .140 .016 .141 .825 .003
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation -.105 -.018 .104 .303
* .480** .112 .036 .388** .250 .049 .647** -.006 .155 .162 .262 1 .227 .205 .378** .440** .436** .247 .265 -.091 .020 .332* -.001 .216 .582**
Sig. (2-tailed)
.456 .896 .458 .027 .000 .426 .799 .004 .071 .727 .000 .965 .268 .248 .058 .102 .142 .005 .001 .001 .075 .055 .515 .887 .015 .995 .120 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .298
* .086 -.121 .412** .184 .177 .248 .266 .162 .340* .168 .330* .210 .254 .246 .227 1 .493** .328* .171 .140 .099 .087 -.098 .192 .259 .045 .075 .505**
Sig. (2-tailed)
.030 .541 .387 .002 .188 .205 .073 .054 .247 .013 .228 .016 .130 .067 .076 .102 .000 .017 .222 .317 .481 .535 .487 .169 .062 .748 .595 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .243 -.012 -.178 .134 .323
* .231 .363** .196 .061 .254 .260 .291* .302* .267 .306* .205 .493** 1 .238 .335* .043 .407** .274* -.127 .184 .290* .206 .050 .554**
Sig. (2-tailed)
.080 .930 .203 .337 .018 .096 .008 .159 .664 .066 .060 .034 .028 .053 .026 .142 .000 .086 .014 .760 .003 .047 .366 .188 .035 .139 .720 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .124 .333
* -.004 .174 .078 -.079 .385** .215 .102 .039 .362** .196 .173 .176 .311* .378** .328* .238 1 .002 .051 -.036 .180 -.127 .020 .486** .034 .138 .442**
Sig. (2-tailed)
.376 .015 .976 .212 .577 .572 .004 .123 .467 .784 .008 .159 .216 .206 .023 .005 .017 .086 .988 .715 .797 .198 .364 .886 .000 .808 .325 .001
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation -.083 -.138 .035 .381
** .739** .216 .159 .387** .099 .218 .499** .065 .076 -.079 -.125 .440** .171 .335* .002 1 .434** .371** .232 -.052 .177 .133 .126 .208 .568**
Sig. (2-tailed)
.554 .326 .804 .005 .000 .120 .256 .004 .482 .117 .000 .646 .588 .574 .373 .001 .222 .014 .988 .001 .006 .094 .711 .204 .344 .368 .135 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation -.180 -.283
* .072 .291* .535** .112 -.077 .277* .042 -.058 .344* -.005 .041 -.035 -.039 .436** .140 .043 .051 .434** 1 .125 .124 .050 .133 .256 .059 .324* .404**
Sig. (2-tailed)
.198 .040 .607 .035 .000 .425 .584 .044 .763 .681 .012 .973 .772 .802 .781 .001 .317 .760 .715 .001 .372 .377 .721 .344 .064 .674 .018 .003
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .198 .102 .153 -.100 .245 .314
* -.057 .005 .059 .436** .138 .218 .438** .271* .297* .247 .099 .407** -.036 .371** .125 1 .565** .173 .119 .164 .080 .040 .517**
Sig. (2-tailed)
.156 .467 .275 .476 .077 .022 .684 .973 .675 .001 .323 .117 .001 .050 .031 .075 .481 .003 .797 .006 .372 .000 .215 .395 .239 .567 .775 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .053 -.046 .183 .151 .180 .153 .173 .085 .151 .255 .196 -.010 .115 .026 .131 .265 .087 .274
* .180 .232 .124 .565** 1 -.141 .222 .183 .192 .110 .454**
Sig. (2-tailed)
.704 .742 .190 .280 .197 .275 .215 .546 .282 .065 .160 .944 .411 .853 .349 .055 .535 .047 .198 .094 .377 .000 .315 .110 .189 .169 .433 .001
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
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Pearson 
Correlation .007 -.088 .082 -.217 .019 .195 -.241 -.072 .076 -.043 -.002 .011 .091 -.028 -.049 -.091 -.098 -.127 -.127 -.052 .050 .173 -.141 1 .489
** .184 .244 .174 .130
Sig. (2-tailed)
.962 .533 .559 .119 .893 .162 .082 .611 .587 .761 .989 .940 .517 .842 .725 .515 .487 .366 .364 .711 .721 .215 .315 .000 .187 .078 .213 .352
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .200 -.126 .287
* -.010 .180 .318* .131 .056 .102 .021 -.090 -.035 -.112 -.195 -.205 .020 .192 .184 .020 .177 .133 .119 .222 .489** 1 .120 .694** .136 .383**
Sig. (2-tailed) .152 .368 .037 .945 .197 .020 .350 .691 .469 .882 .520 .804 .423 .163 .140 .887 .169 .188 .886 .204 .344 .395 .110 .000 .392 .000 .333 .005
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .264 -.038 -.164 .340
* .334* .221 -.008 .178 .243 .172 .431** .175 .267 .225 .331* .332* .259 .290* .486** .133 .256 .164 .183 .184 .120 1 -.129 .442** .561**
Sig. (2-tailed)
.056 .786 .239 .013 .014 .111 .957 .203 .079 .219 .001 .211 .053 .106 .016 .015 .062 .035 .000 .344 .064 .239 .189 .187 .392 .356 .001 .000
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .058 -.065 .289
* -.001 .099 .116 .264 -.022 -.078 -.055 .062 -.052 -.141 -.211 -.205 -.001 .045 .206 .034 .126 .059 .080 .192 .244 .694** -.129 1 -.186 .251
Sig. (2-tailed)
.682 .642 .036 .993 .482 .409 .056 .874 .579 .696 .661 .714 .313 .130 .141 .995 .748 .139 .808 .368 .674 .567 .169 .078 .000 .356 .183 .070
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation -.068 -.054 -.003 .183 .236 .175 .115 .001 .156 .050 .136 -.096 .073 -.025 .031 .216 .075 .050 .138 .208 .324
* .040 .110 .174 .136 .442** -.186 1 .330*
Sig. (2-tailed) .626 .699 .985 .190 .088 .209 .411 .997 .264 .722 .331 .492 .602 .862 .825 .120 .595 .720 .325 .135 .018 .775 .433 .213 .333 .001 .183 .016
N
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .343
* .216 .146 .359** .581** .459** .273* .480** .370** .457** .581** .466** .506** .398** .398** .582** .505** .554** .442** .568** .404** .517** .454** .130 .383** .561** .251 .330* 1
Sig. (2-tailed)
.012 .120 .296 .008 .000 .001 .048 .000 .006 .001 .000 .000 .000 .003 .003 .000 .000 .000 .001 .000 .003 .000 .001 .352 .005 .000 .070 .016
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
totalitem
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21
totalite
m
Pearson 
Correlation 1 .115 .139 .229 -.163 .286
* -.035 .053 .374** .145 .318* .493** .267 .092 .057 .146 -.059 .386** .327* .309* .255 .454**
Sig. (2-tailed) .411 .320 .099 .244 .038 .806 .708 .006 .299 .021 .000 .053 .512 .687 .296 .676 .004 .017 .024 .066 .001
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .115 1 .293
* .292* -.112 .168 .043 .390** .482** .147 .092 .234 .296* .250 .261 .204 .195 .099 -.109 .125 -.075 .397**
Sig. (2-tailed) .411 .033 .034 .424 .228 .757 .004 .000 .292 .515 .092 .031 .072 .059 .142 .163 .482 .435 .372 .594 .003
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .139 .293
* 1 .290* .241 .087 .176 .198 .141 .124 .173 -.010 .277* .077 .163 .281* .136 -.072 .211 .082 .196 .373**
Sig. (2-tailed) .320 .033 .035 .082 .537 .206 .156 .313 .376 .216 .942 .045 .583 .243 .042 .330 .610 .129 .561 .159 .006
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .229 .292
* .290* 1 -.134 .028 .260 .049 .208 .426** .163 .306* .336* .094 .171 .378** .106 .078 .099 -.030 .006 .390**
Sig. (2-tailed) .099 .034 .035 .340 .841 .060 .729 .135 .001 .243 .026 .014 .502 .220 .005 .450 .579 .483 .828 .965 .004
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation -.163 -.112 .241 -.134 1 .170 .153 .023 -.063 -.178 -.208 -.323
* .156 .298* .207 -.040 .119 -.279* .096 -.031 .068 .100
Sig. (2-tailed) .244 .424 .082 .340 .225 .273 .873 .653 .201 .134 .018 .263 .030 .136 .778 .397 .043 .492 .827 .629 .474
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .286
* .168 .087 .028 .170 1 .390** .293* .187 -.095 .044 .234 .346* .701** .366** .340* .354** .131 .066 .060 .083 .524**
Sig. (2-tailed) .038 .228 .537 .841 .225 .004 .033 .180 .497 .754 .092 .011 .000 .007 .013 .009 .349 .640 .669 .553 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation -.035 .043 .176 .260 .153 .390
** 1 .172 .292* .136 .167 .234 .521** .501** .553** .340* .448** -.012 -.002 .001 -.123 .504**
Sig. (2-tailed) .806 .757 .206 .060 .273 .004 .218 .034 .333 .231 .091 .000 .000 .000 .013 .001 .931 .991 .995 .378 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .053 .390
** .198 .049 .023 .293* .172 1 .559** .136 .417** .164 .405** .358** .385** .387** .429** .082 -.100 -.192 -.071 .492**
Sig. (2-tailed) .708 .004 .156 .729 .873 .033 .218 .000 .333 .002 .239 .003 .008 .004 .004 .001 .559 .476 .168 .615 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .374
** .482** .141 .208 -.063 .187 .292* .559** 1 .190 .424** .501** .543** .270 .375** .265 .312* .268 .013 .304* -.038 .634**
Sig. (2-tailed) .006 .000 .313 .135 .653 .180 .034 .000 .172 .002 .000 .000 .050 .006 .055 .023 .053 .929 .027 .788 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .145 .147 .124 .426
** -.178 -.095 .136 .136 .190 1 .488** .434** .290* -.092 .136 .317* .141 .257 .193 .055 .153 .401**
Sig. (2-tailed) .299 .292 .376 .001 .201 .497 .333 .333 .172 .000 .001 .035 .512 .331 .021 .312 .063 .166 .695 .273 .003
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .318
* .092 .173 .163 -.208 .044 .167 .417** .424** .488** 1 .577** .426** .223 .283* .361** .250 .467** .339* .133 .325* .610**
Sig. (2-tailed) .021 .515 .216 .243 .134 .754 .231 .002 .002 .000 .000 .001 .108 .040 .008 .071 .000 .013 .344 .018 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
item11
item5
item6
item7
item8
item9
item10
Correlations
item1
item2
item3
item4
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 Pearson Correlation .493** .234 -.010 .306* -.323* .234 .234 .164 .501** .434** .577** 1 .471** .272* .328* .385** .175 .562** .209 .273* .166 .639**
Sig. (2-tailed) .000 .092 .942 .026 .018 .092 .091 .239 .000 .001 .000 .000 .049 .017 .004 .211 .000 .134 .048 .234 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .267 .296
* .277* .336* .156 .346* .521** .405** .543** .290* .426** .471** 1 .535** .681** .425** .525** .079 .280* .190 .140 .795**
Sig. (2-tailed) .053 .031 .045 .014 .263 .011 .000 .003 .000 .035 .001 .000 .000 .000 .002 .000 .576 .043 .174 .319 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .092 .250 .077 .094 .298
* .701** .501** .358** .270 -.092 .223 .272* .535** 1 .606** .358** .432** .159 .173 .093 .169 .649**
Sig. (2-tailed) .512 .072 .583 .502 .030 .000 .000 .008 .050 .512 .108 .049 .000 .000 .008 .001 .257 .216 .509 .227 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .057 .261 .163 .171 .207 .366
** .553** .385** .375** .136 .283* .328* .681** .606** 1 .435** .556** -.003 .068 -.067 -.042 .626**
Sig. (2-tailed) .687 .059 .243 .220 .136 .007 .000 .004 .006 .331 .040 .017 .000 .000 .001 .000 .981 .627 .633 .767 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .146 .204 .281
* .378** -.040 .340* .340* .387** .265 .317* .361** .385** .425** .358** .435** 1 .340* .231 -.103 -.225 -.118 .530**
Sig. (2-tailed) .296 .142 .042 .005 .778 .013 .013 .004 .055 .021 .008 .004 .002 .008 .001 .013 .096 .463 .105 .401 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation -.059 .195 .136 .106 .119 .354
** .448** .429** .312* .141 .250 .175 .525** .432** .556** .340* 1 -.022 .238 .031 .191 .587**
Sig. (2-tailed) .676 .163 .330 .450 .397 .009 .001 .001 .023 .312 .071 .211 .000 .001 .000 .013 .876 .086 .828 .170 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .386
** .099 -.072 .078 -.279* .131 -.012 .082 .268 .257 .467** .562** .079 .159 -.003 .231 -.022 1 .438** .357** .468** .453**
Sig. (2-tailed) .004 .482 .610 .579 .043 .349 .931 .559 .053 .063 .000 .000 .576 .257 .981 .096 .876 .001 .009 .000 .001
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .327
* -.109 .211 .099 .096 .066 -.002 -.100 .013 .193 .339* .209 .280* .173 .068 -.103 .238 .438** 1 .441** .930** .483**
Sig. (2-tailed) .017 .435 .129 .483 .492 .640 .991 .476 .929 .166 .013 .134 .043 .216 .627 .463 .086 .001 .001 .000 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .309
* .125 .082 -.030 -.031 .060 .001 -.192 .304* .055 .133 .273* .190 .093 -.067 -.225 .031 .357** .441** 1 .340* .328*
Sig. (2-tailed) .024 .372 .561 .828 .827 .669 .995 .168 .027 .695 .344 .048 .174 .509 .633 .105 .828 .009 .001 .013 .016
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .255 -.075 .196 .006 .068 .083 -.123 -.071 -.038 .153 .325
* .166 .140 .169 -.042 -.118 .191 .468** .930** .340* 1 .406**
Sig. (2-tailed) .066 .594 .159 .965 .629 .553 .378 .615 .788 .273 .018 .234 .319 .227 .767 .401 .170 .000 .000 .013 .003
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlation .454
** .397** .373** .390** .100 .524** .504** .492** .634** .401** .610** .639** .795** .649** .626** .530** .587** .453** .483** .328* .406** 1
Sig. (2-tailed) .001 .003 .006 .004 .474 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .016 .003
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24
totalite
m
Pearson 
Correlatio
n
1 .744** .394** .447** .533** .507** .480** .564** .444** .363** .421** .378** .475** .466** .358** .587** .452** .458** .480** .447** .140 .212 .128 .466** .784**
Sig. (2-
tailed) .000 .004 .001 .000 .000 .000 .000 .001 .008 .002 .005 .000 .000 .009 .000 .001 .001 .000 .001 .316 .127 .361 .000 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.744** 1 .329* .504** .592** .624** .539** .560** .383** .263 .420** .355** .496** .526** .345* .577** .540** .513** .539** .504** .122 .156 .152 .526** .808**
Sig. (2-
tailed) .000 .016 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .057 .002 .009 .000 .000 .011 .000 .000 .000 .000 .000 .384 .264 .277 .000 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.394** .329* 1 .563** .384** .263 .392** .286* .087 .284* .245 .373** .210 .010 .331* .215 .033 .148 .392** .563** .297* .268 .074 .010 .501**
Sig. (2-
tailed) .004 .016 .000 .005 .057 .004 .038 .535 .039 .077 .006 .131 .944 .015 .121 .812 .289 .004 .000 .031 .052 .596 .944 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.447** .504** .563** 1 .376** .250 .300* .432** .207 .495** .226 .202 .236 .148 .514** .381** .234 .284* .300* 1.000** .166 .258 .182 .148 .621**
Sig. (2-
tailed) .001 .000 .000 .006 .071 .029 .001 .137 .000 .104 .146 .090 .291 .000 .005 .091 .040 .029 0.000 .234 .062 .192 .291 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.533** .592** .384** .376** 1 .331* .333* .548** .407** .237 .421** .389** .416** .524** .182 .468** .216 .564** .333* .376** .256 .206 .067 .524** .696**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .005 .006 .015 .015 .000 .002 .088 .002 .004 .002 .000 .192 .000 .120 .000 .015 .006 .064 .140 .632 .000 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.507** .624** .263 .250 .331* 1 .643** .536** .261 .295* .310* .281* .471** .278* .342* .528** .483** .298* .643** .250 .039 .019 .066 .278* .641**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .057 .071 .015 .000 .000 .059 .032 .024 .042 .000 .044 .012 .000 .000 .030 .000 .071 .782 .892 .640 .044 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.480** .539** .392** .300* .333* .643** 1 .489** .213 .054 .183 .192 .255 .164 .351** .461** .352** .201 1.000** .300* .245 .083 .107 .164 .596**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .004 .029 .015 .000 .000 .125 .699 .190 .168 .065 .241 .010 .001 .010 .150 0.000 .029 .077 .556 .447 .241 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.564** .560** .286* .432** .548** .536** .489** 1 .343* .115 .318* .336* .410** .378** .383** .403** .278* .339* .489** .432** .250 .124 .130 .378** .679**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .038 .001 .000 .000 .000 .012 .411 .020 .014 .002 .005 .005 .003 .044 .013 .000 .001 .071 .376 .352 .005 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.444** .383** .087 .207 .407** .261 .213 .343* 1 .113 .226 .176 .187 .258 .101 .379** .170 .491** .213 .207 .330* .387** .149 .258 .508**
Sig. (2-
tailed) .001 .005 .535 .137 .002 .059 .125 .012 .422 .104 .206 .181 .062 .473 .005 .225 .000 .125 .137 .016 .004 .287 .062 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.363** .263 .284* .495** .237 .295* .054 .115 .113 1 .069 .007 .345* .109 .344* .252 .109 .278* .054 .495** -.144 .041 .169 .109 .388**
Sig. (2-
tailed) .008 .057 .039 .000 .088 .032 .699 .411 .422 .623 .962 .011 .436 .012 .068 .439 .044 .699 .000 .305 .771 .226 .436 .004
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.421** .420** .245 .226 .421** .310* .183 .318* .226 .069 1 .622** .692** .314* .087 .365** .278* .257 .183 .226 .113 .250 .201 .314* .577**
Sig. (2-
tailed) .002 .002 .077 .104 .002 .024 .190 .020 .104 .623 .000 .000 .022 .534 .007 .044 .064 .190 .104 .420 .071 .150 .022 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
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Pearson 
Correlatio
n
.378** .355** .373** .202 .389** .281* .192 .336* .176 .007 .622** 1 .610** .365** .182 .363** .144 .400** .192 .202 .095 .169 .065 .365** .551**
Sig. (2-
tailed) .005 .009 .006 .146 .004 .042 .168 .014 .206 .962 .000 .000 .007 .191 .008 .302 .003 .168 .146 .498 .226 .642 .007 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.475** .496** .210 .236 .416** .471** .255 .410** .187 .345* .692** .610** 1 .525** .306* .529** .386** .415** .255 .236 -.059 -.003 .075 .525** .660**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .131 .090 .002 .000 .065 .002 .181 .011 .000 .000 .000 .026 .000 .004 .002 .065 .090 .674 .985 .595 .000 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.466** .526** .010 .148 .524** .278* .164 .378** .258 .109 .314* .365** .525** 1 .153 .447** .382** .364** .164 .148 .037 -.033 -.051 1.000** .550**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .944 .291 .000 .044 .241 .005 .062 .436 .022 .007 .000 .275 .001 .005 .007 .241 .291 .790 .814 .716 0.000 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.358** .345* .331* .514** .182 .342* .351** .383** .101 .344* .087 .182 .306* .153 1 .439** .387** .370** .351** .514** .206 .260 .193 .153 .555**
Sig. (2-
tailed) .009 .011 .015 .000 .192 .012 .010 .005 .473 .012 .534 .191 .026 .275 .001 .004 .006 .010 .000 .139 .061 .167 .275 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.587** .577** .215 .381** .468** .528** .461** .403** .379** .252 .365** .363** .529** .447** .439** 1 .650** .440** .461** .381** -.043 .089 .159 .447** .717**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .121 .005 .000 .000 .001 .003 .005 .068 .007 .008 .000 .001 .001 .000 .001 .001 .005 .762 .525 .255 .001 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.452** .540** .033 .234 .216 .483** .352** .278* .170 .109 .278* .144 .386** .382** .387** .650** 1 .330* .352** .234 -.055 .200 .271* .382** .560**
Sig. (2-
tailed) .001 .000 .812 .091 .120 .000 .010 .044 .225 .439 .044 .302 .004 .005 .004 .000 .016 .010 .091 .697 .151 .050 .005 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.458** .513** .148 .284* .564** .298* .201 .339* .491** .278* .257 .400** .415** .364** .370** .440** .330* 1 .201 .284* .149 .252 .297* .364** .637**
Sig. (2-
tailed) .001 .000 .289 .040 .000 .030 .150 .013 .000 .044 .064 .003 .002 .007 .006 .001 .016 .150 .040 .288 .068 .031 .007 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.480** .539** .392** .300* .333* .643** 1.000** .489** .213 .054 .183 .192 .255 .164 .351** .461** .352** .201 1 .300* .245 .083 .107 .164 .596**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .004 .029 .015 .000 0.000 .000 .125 .699 .190 .168 .065 .241 .010 .001 .010 .150 .029 .077 .556 .447 .241 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.447** .504** .563** 1.000** .376** .250 .300* .432** .207 .495** .226 .202 .236 .148 .514** .381** .234 .284* .300* 1 .166 .258 .182 .148 .621**
Sig. (2-
tailed) .001 .000 .000 0.000 .006 .071 .029 .001 .137 .000 .104 .146 .090 .291 .000 .005 .091 .040 .029 .234 .062 .192 .291 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.140 .122 .297* .166 .256 .039 .245 .250 .330* -.144 .113 .095 -.059 .037 .206 -.043 -.055 .149 .245 .166 1 .669** .282* .037 .330*
Sig. (2-
tailed) .316 .384 .031 .234 .064 .782 .077 .071 .016 .305 .420 .498 .674 .790 .139 .762 .697 .288 .077 .234 .000 .041 .790 .016
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.212 .156 .268 .258 .206 .019 .083 .124 .387** .041 .250 .169 -.003 -.033 .260 .089 .200 .252 .083 .258 .669** 1 .655** -.033 .416**
Sig. (2-
tailed) .127 .264 .052 .062 .140 .892 .556 .376 .004 .771 .071 .226 .985 .814 .061 .525 .151 .068 .556 .062 .000 .000 .814 .002
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.128 .152 .074 .182 .067 .066 .107 .130 .149 .169 .201 .065 .075 -.051 .193 .159 .271* .297* .107 .182 .282* .655** 1 -.051 .353**
Sig. (2-
tailed) .361 .277 .596 .192 .632 .640 .447 .352 .287 .226 .150 .642 .595 .716 .167 .255 .050 .031 .447 .192 .041 .000 .716 .010
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.466** .526** .010 .148 .524** .278* .164 .378** .258 .109 .314* .365** .525** 1.000** .153 .447** .382** .364** .164 .148 .037 -.033 -.051 1 .550**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .944 .291 .000 .044 .241 .005 .062 .436 .022 .007 .000 0.000 .275 .001 .005 .007 .241 .291 .790 .814 .716 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Pearson 
Correlatio
n
.784** .808** .501** .621** .696** .641** .596** .679** .508** .388** .577** .551** .660** .550** .555** .717** .560** .637** .596** .621** .330* .416** .353** .550** 1
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .016 .002 .010 .000
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
item23
item24
totalite
m
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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1. Uji Reliabilitas Instrumen Pengasuhan Ibu Bekerja 
  
 
 
 
 
 
2. Uji Reliabilitas Instrumen Kualitas Daycare 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uji Reliabilitas Instrumen Kemandirian Anak 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.748 25 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.714 24 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.737 21 
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1. TPA GRIYA NANDA UIN  
 
 
 
 
 
 
 
2. TPA DHARMA YOGA SANTI UNY 
 
 
 
 
 
 
 
3. TPA ARIF RAHMAN HAKIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. TPA IBNU JAMIL 
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5. TPA MADANIA KIDS  
 
 
 
 
 
 
 
6. TPA JOGA KIDS PARK 
 
 
 
 
  
 
7. TPA MUTIARA AMANAH 
 
 
 
 
 
 
 
8. TPA TUNGGA DEWI 
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9. TPA ANANDA MENTARI 
 
 
 
 
 
 
10. TPA MASKAM UGM 
 
 
 
 
 
 
 
11. TPA TOSKA KIDS 
 
 
 
 
 
 
 
12. KB AMAL INSANI 
 
 
 
 
13. KB FASTRACK FUNSCHOOL 
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14. DAYCARE LIR ILIR 
 
 
 
 
 
 
 
  
15. DAYCARE RUMAH PINTAR INDONESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
